





Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
Paula Salminen 18.5.1979
Puh- 90 _ 17 341/554 Tel.
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT MAALISKUU 1979 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND MARS 1979
1979
N:o - Nr






Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m
3Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m
1978 1979 1978 1979
III I-III II III I-III III I-III II III I-III
Yhteensä - Summa 5 252 10 205 2 802 3 037 7 724 3 087 6 010 1 658 1 441 4 278
Asuinrakennukset - 
Bo s t ad s byggnad er 1 681 3 720 1 134 1 247 3 315 852 2 032 661 466 1 696
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 495 1 021 436 591 1 212 115 251 65 133 259
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 1 951 2 860 321 373 903 1 334 2 009 220 286 681
Liikerakennukset - 
Af färsbyggnader 396 893 423 291 945. 310 636 401 215 801
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 79 311 17 50 99 72 300 15 44 81
Koulut - Skolor 121 282 148 140 356 106 246 132 133 303
Sairaalat - Sjukhus 42 109 37 31 94 19 80 37 30 93
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 252 535 107 108 320 209 343 71 86 245
Muut rakennukset - 
Övriga byggnader 235 474 179 205 480 71 116 55 50 121
Lääni Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Asunnot, kpl
Län Alla byggn. 1 000 m Bostadsbyggn. 1 000 m Bostäder st
1978 1979 1978 1979 1978 1979
I-III III I-III I-III III I-III I-III III I-III
Koko maa - Hela riket 10 205 3 037 7 724 3 720 1 247 3 315 11 583 3 106 9 907
Uudenmaan lääni - Nylands län 2 105 652 1 595 858 251 855 2 677 . 645 2 757
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 1 733 389 1 138 706 202 518 2 024 443 1 457
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Äland 66 17 53 41 13 32 99 32 65
Hämeen lääni - Tavastehus 1 än 1 361 348 1 006 495 211 484 1 517 600 1 464
Kymen lääni - Kymmene län 597 222 474 286 102 245 996 207 675
Mikkelin lääni - S:t Michels län 482 162 336 144 46 138 524 97 414
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län ' 334 100 279 89 44 89 284 87 209
Kuopion lääni - Kuopio län 556 137 337 171 46 148 609 112 437
Keski-Sucmen lääni - 
Mellersta Finlands län : 496 199 363 155 79 166 491 220 508
Vaasan lääni - Vasa län 1 284 429 1 323 359 102 294 985 250 883
Oulun lääni - Uleiborgs län 954 283 521 309 108 222 1 013 289 625
Lapin lääni - Lapplands län 238 99 299 106 44 127 364 124 413
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127901007X-12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittain maaliskuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 2 350 2 128 1 681 1 247 4 771 3 077 393 283
1 - 2 huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 2 081 1 900 783 726 1 475 1 262 180 154
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 190 185 303 290 1 062 1 006 83 81
Kerrostalot - 
Vaningshus 79 43 594 231 2 234 809 129 48
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 2 563 2 380 3 571 1 790 41 29 3 2
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittain, tammi - maaliskuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 00.0 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 4 709 4 416 3 720 3 315 11 448 9 825 881 779
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 4 036 3 723 1 524 1 403 2 891 2 505 349 305
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 430 472 673 706 2 533 2 624 187 198
Kerrostalot - 
Vaningshus 243 221 1 521 ■ 1 206 6 024 4 696 345 278
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsak1igen andra än 
bostadsbyggnader 5 571 5 351 6 485 4 409 135 82 10 5
